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Higiene sanitasi makanan adalah salah satu upaya untuk menjamin kualitas makanan dari pencemaran
selama proses pengolahannya. Bandarharjo sebagai tempat pengasapan ikan di wilayah kota Semarang
Utara. Proses pengasapan yang di mulai pencucian ikan, memotong ikan, pelidian ikan, mengasap ikan.
Ketika mengasap ikan perkerja tidak memperhatikan higiene sanitasi.Dan   pekerja sebagai salah satu faktor
yang berpotensi dalam pencemaran tersebut.Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan pengetahuan,
sikap dan praktik higiene sanitasi dan menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan praktik
tentang higiene sanitasi.	
Jenis penelitian adalah observasional dengan desain pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian
ini adalah pekerja pengasapan ikan di Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebanyak
112 pekerja.Analisis data dengan menggunakan uji univariat, bivariat, validitas, reliabilitas dan normalitas.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik higiene sanitasi. Hasil p
value  0,000< 0,05 dan koefisien korelasi 0,860.Tidak ada hubungan antara sikap dengan praktik higiene
sanitasi. Hasil p value 0,519 > 0,05 dan koefisien korelasi 0,118.
Bagi para pemilik usaha menyediakan fasilitas alat pelindung diri, menyediakan tempat cuci tangan, seragam
kerja, dan menyediakan air bersih.
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Hygiene food sanitation is one of the efforts to ensure the quality of the food from contamination during the
processing process. Bandarharjo as a fish smokehouse in the city of Semarang Utara. Curing process that
began washing the fish, cut fish,  fish, fish bloat. When the fish fume worker not pay attention to hygiene and
sanitation. And workers as one of the factors that have the potential to pollution and purpose of the study was
to describe the knowledge, attitudes and practices of hygiene and sanitation and to analyze the relationship
between knowledge and attitude about hygiene and sanitation practices.    
The study was observational with cross sectional design. The population in this study is the fumigation
workers Bandarharjo fish in North Semarang District of Semarang 112 worker. Analyze data using univariate,
bivariate, validity, reliability and normality.
The result showed statistic there is a relationship between knowledge and practice of hygiene and sanitation.
Results 0,000 p value <0.05 and a correlation coefficient of 0.860. There is no correlation between attitudes
to hygiene and sanitation practices. Results p value 0.519> 0.05 and a correlation coefficient of 0.118.
For business owners provide the facility of personal protective equipment, provide hand washing facilities,
work uniforms, and providing clean water.
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